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Domingo, 28 de Abril de 1935 
A[;)VERTENCIAS 
No se devuelven los originales. 
El hec·ho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo 1 
HUESCA - AÑO !V - NUM. 829 
De Caminos Vecinales Por p~teneras ... 
, 
Los fracasados· de 'la política 
antigua quieren hacer reto-
. ñar el caciquismo 
Rehuir el ctierpo buscando la tangente ••• 
Cúando falta valor para dar la cara 
y sobra mala fe para , escribir artícu-
los sin firma y se tiene un pobre jor-
nalero para actuar de pararrayos, es 
muy fácil . faltar a la verdad e injuriar 
desde detrás de la cortina. 
' Pese al organil!Ó del cuadr'uJ?le re· 
buzno, retrato fiel de su inspirador, 
he de dectrle que seguiré el camino 
emprendido sin miedo a esos caci-
ques, que han retoñado para perjudi-
car los intereses provinciales. 
¿Que ha molestado al diputado' ce-
dista-agrario (?) la advertencia hecha 
a los pueblos sobre los caminas ve-
cinales? Me lo figuraba . 
Lo esperábamos. No pueden dar 
más de sí. El cencerro derechista-
monárquico, se sa~ por peteneras, da 
un recorte e torerísimo» capote al 
bra,o y sale huyendo por la tangente, 
como alma que lleva al diáblo ... 
Muy bonito. Es el cómodo procedi-
miento del e ahí queda eson y del «ca · 
lumnia, que algo queda». Procedi-
miento piadosísimo y cristianísimo. 
¡Como hay Dios, que sí! 
Pero, ~@ verd(lderamente chusco, es 
que el muy «fato», se las da de inge-
nioso .. ¡Amos, anda, so lila! 
La chabacaneria y la payasada de 
tontos de circo, son inconfundibles y 
ustedes las cultivan primorÓsamente. 
«Sei»> ustedes los amos. Completa-
meñte de ida y vuelta. ¡So gracfosos! 
Se ha desenmascarado la combi· 
.nacióñ, y por ello, el orgánillo de la 
1 
A. A. A. A., enemigo de la prosperi-
dad de los intereses provinciales, ha -··-
. dado otro salto mortal en las regio- ¿Que no vais ·al cabaret? ¡Peto qué 
nes del espantoso ridículo +'rescos! i No vais en Huesca! Pero, 
Y voy a demostrarlo. / • 
La ley de Camin~.s vecinales fué fuera de Huesca,'L . ¡Amos, anda, que 
promulgada el año 1911, y es Ley vo- no lo diremos! 
tada e11 Cortes. Lo que pasa fS que aquí, agarrados 
La- Base 11 es del Concurso de . a vuestros inseparables amigos y 
. prelación del · plan provincial de ca.- - alia-dos: la 1-¡,ipocresía, ~ el disimulo y 
minos vecinales de 51 de Mayo de l · 
1927, aprobada en. la sesión celebra- el fingimiento, os hacéis· el " ongui» . 
da ·el 6 de Junio del mismo año;· por por aquel(o del «qué dirán"; pero, en · 
lo tanto, esta Basé n.o se puede apli cuanto salís de Huesca y... os reman-
car a los caminos de los «cinco» gáis la sotana de /esuitillas que,pe-
Concursos del Estado, pu~sto que váis por dentro, sois capaces de pisar 
están amparados en una Ley votada y achicar al mas moderno de los te-
en Cortes de fecha dnterior a la Base 
11 la cual sólo tiene el referéndum norios. ¡Serán frescos! ¿Creerán esos 
de
1 
la Comisión gestora. · •pasmaos» de ambigú que sus lectores 
Además, sería muy discutible la y sus asiduas lec·toras se chupan el 
posible ap!ic.ación de est~ ~~se, pues- . dedo? ... 
reconocerlo y proclamarlo. Os pintáis 
solos, como jalderillos cedistas, en eso 
de batir· el record del disimulo en 
vuestras notas de cabaret. 
............. 
· Claro que nosotros sabemos 
mucLas cosas y Lasta conoce-
mos a quienes a la -vuelta de 
Roma foeron Lallaclos en uno 
de los más refinadoe "caba-
rets" ele Bareelon~. 
Podríamos-., sin mentir como 
ese papelucLo., ~itar nombres 
y apellidos de la cuerda de los 
ab . temios., pero ••• ¡Menudo La-
~rro se armaría! 
• ~ ......... 
· Noso.tros, que somos tan modestos, 
tan poco originales, tan poco ingenio-
sos, result~ que somos copiados uad 
pédem litterae» po1· los sesudos, reve-
rendísimos, opulentísimos y empaque-
_tadísimos jesuitillas monárquico-ce-
distas. 
¡ Roconocidísimos a tanta distinción 
y a tanto honor! En verdad,· no espe-
rábamos~ de tal procedencia, tantá 
atención. Gracias, pero que muchas 
gracias a sus graci'Osl!ls mercedes. 
Cláro, ya· sabemos nosotros que el 
«procedimiento», nuestro procedi-
miento, ues pueril»; si, sí, muy pue-
ril. Pero convendrán ustedes con nos-
otro~. que es mucho más pueril, mu-
chísimo más infantil y sandio copiar 
la puerilidad á sabiendas de q'-'.e lo es . 
Conformes, ~no~ to que esta ·en cont-rapos1c1on con una , p· , t , . 'ngeni·o rray que 
Ley votada en Corte~. . . • ues si que enezs t • rn 
, ... En lo que se refiere ·al oficio pre· ...... " .. _,,..,._01m•1DnDJm,_ ___ .. . . Por esta Casa ya no nos asombra-
sentado el 19 de Septiembre de 1954 De CÓDlO ª· . las derec.has no 1 ~os de nada ni por nada. Nada, que 
........... 
por el directo . arccidental d,e ,Vías Y somos así. y menos nos asombran las 
Obras, señ'or~k.i-strat'.hr;no e¡a e ser le 1·mporta el paro Obrero 
una opinión del referido técnico, y S cosas que vienen de la ronca y destem-
con todos los respetos debidos puede No está mal, no está mal el vara- plada cotorrona monárquica. Esta, no 
estar equivocada o mai interpretada. 1 d L · M tí d sorpre"'de a ..,adie. pa o que on uc10 ar nez a, co- " ., 
Si, por lo tan!o, aun en el supuesto 1 h y naturalmente, para nosotros Y de la posiqle aplicación de)a Base 11 mo quién no quiere la cosa, a os a· 
al plan provincial, resulta qu.e como bladores derechistas que de cuando creemos que para nadie, es asombroso, 
la mayoría de los caminos son de los en cuando fingen preocuparse mucho. ni sorprendente, ni tiene nada Je pa ... -
~cinco» Concursos de los planes del ·del paro ob.rer'o. ticular que LA 70CINA, al nombrar 
Estado, estaba en lo cierto de EJU.e es To,do el mundo sabe. cómo eñ es- y referirse al que la cubre todos los una arbitraried·ad el acuerdo tomado 
por la excelentísima Diputación en 10 tas Cortes impopulares, que sólo han dias, le llame puerco . 
de Octubre de 19Mr servido para agravar todos los pro-
Tanto es así, que de los «novénta» Memas nácionale.s y desvirtuar la Re-
camiqos que hay en la actualidad en pública en lo que pudieron, mandó 
co'nservación, veintisiete fueron en- , 
.siem.pre de modo omnímodo el jefe tregados por el Estado; · catorce, en 
construcción; diecinueve, en el plan visible de la Ceda· 
deLEstado; cuatro, en el quinto Co1J- Pues bien: ,recuerda Lucio Martí-
cursu, más veintiséis con proposi- nez que el 18 de Enero de 1954 se 
ción admisible, también del quinto leyó a la Cámara una propuesta d~l 
Concurso. Quedan un ·t0tal de «no- señor Gil.Ro·bles tocante al paro, que 
ventan, de los cuales se han . dejado la defendió el señor -Ladreda, que 
por circunstancias diversas, por cons-
truir, unos quince, demostrándose pasó ·a la Comisióo eorre.spondiente 
así que la inmensa mayoría de los .y allí se ha quedado . ¿Habría suce-
caminos actualmente en conserva· dido asf de interesarle al señor Gil 
ción pertenecen a los distintos planes Robles Jo del paro? 
del Estado, y, como consecuencia, es Otro ca.so. Antes del verano ante~ 
la ley de Caminos :vecinales la que se rior una ley disp~so lo siguiente: «La 
les debe aplicar y no las bases del Cámara encomie~da al Gobierno la 
Concurso· de prel~ción, que se dictó presentación, en el plazo de tres me-
exclusivamente para los caminos del · .ses, de un proyecto de .seguro contra 
plan pr.ovin.cial. · · . el paro forzoso ordinario y demás 
Lea el papel agrario-cedista el «Bo- medidas que .se consideren conve-
letín Oficial~ número 49 del •martes», niente.s para remediar el paro extra:. 
2 de Marzo de 1926, Y medite para ordinarfo. » ¿Qué se hizo? ¡Ah! El se-
no hacer más el ridículo, y con su d 
d b n- 0 r Anauera de So1·0, ministro e ridfculo pretender sorpren er la ue- e 
na fe de ese sinnúmero de pueblos, TrabajQ, estaba ocupadísimo <"'en ... , 
que se les· quería obligar a pro~or~io· en... ¿Habrá quien diga en qué se 
nar el acopio (recebo) en su termmo ocupaba el seráfico den Oriol? 
municipal, a lo largo del camino ve- Eá cambio, ahora, cuando todos 
cinal. Jo·do esto, en contra de lo que los r.epublicanos piden la· disolucíó~ . 
dispone el Capítulo IV. Conserva- del funesto Parlamento antirrepublt-
ción. Artículo 10, de la ley de Cami- cano, las derechas salen diciendo 
nos vecinales . que es preciso ocuparse en re.solver 
Ahora verán los pueblos cómo el paro obrero ... 
pueden defender sus intereses con la' ¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánto tartu-
Ley en la mano~ Y eso que no soy fismo! •Por sus frutos los conoce-
agrario (?) de los de nuevo cuño, ni 
de los que cambian de postura según 
las circunstancias. 
¡¡Pueblos altoé]ragone.ses!! Antes 
de suministrar esos acopios, recurrir 
ante el excelentísimo señor ministro 
de Obras Públicas, y vencérei.s, por-
que la Ley está ciará y terminante en 




Y para colmo de desdichas, refe-
rirse a lo que leen para demostrarnos 
que o . no saben leer o comentan con 
mala fe. 
Nosotros, al referirnos a l..i censura, 
·hemos dicho y sostenemos que, cuando 
ésta se ejerce, debe, aplicarse pondera-' 
damente r con imparcialidad y qu¿ 
ant~s deben ser censurados los ataques 
al régimen, que los ataques a quienes 
cobardemente atacan al régimen. 
.1 . Y lo dicho, dicho queda, partl ense-
ñan{a de fariseos y de quienes, pese a 
las doctrinás de Cristo y a los man-
damientos de Dios, falsean las cosas a 
su capricho y conv~niencia y múmten · 
descaradamente . 
............ 
En todos los paises del mundo, 
cuando a un politico le repudia la 
opinión pública y se multiplica en la 
confección &Je planchd'S r en el des-
grane de rabietas,·-~º menos, que hace 
es retirarse por e.l foro. · 
y cuando ese pollti.co desencadena 
una revolucíón que él mi.smo dice 
pudo evitar y [~ego v.ota po1· la pen.i 
de muerte, ·10 menos que·tfebe hacer es 
irse a . .casa, convencido de que su 
«refn~»- no es de este mundo. 
Por. algo un coplero católico, que 
resulta más devoto de Gil Robles que 
del Evangelio, no repara en profana-
ciones y le canta: 
a¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! 
7 rinidad en que.._sobran dos 
-que son yelasco .r Melquiades-'-. 
porque sólo Gil es Dio,s .. . » 
- vuestro favor. 
Hoy, en Villa ~sabe!, se jug.arán dos 
interesantes partidos. · 
Y nosotros decimos: «¡Olé con olé y 
con olé! ¡Y viva tu madre! 
·Señoritos de «La Tierra», ·pór ·hoy, 
a disimular. 
1 Jorge Cajal. 
~ Hue.sca, 27 Abril 1955. 
A las tres, co_ntenderán el F. C. 
Aurora de Huesca y e;;. D. Tardienta. 
A las cinco, se enfr~ntarán el 
F. c. Quicena y C. D. Grañén. 
Y ahora, ún faftdanguillo-gitano. · 
por n_uestra. parte.r a luego ... ¡Que se 






Instruoohi1 J cultura · ALCALDl.4 DE BUES.CA 
Anuncio Extracto de los acuerdos tomados 
por la Asamblea provincial de maes- Debiendo celebrarse el día veinti-
tros interlnos y sustitutos, en Ja se- cinco de Mayo próximo y hora de las 
sión celebrada el día 20 de Abril doce de la mañana en las Casas 
Consistoriales, despacho del señor 
Como estaba anunciado, el pasado alcalde, subasta pública para contrn-
día 20 tuvo lugar, en la Escuela Nor- tar Ja ejecución de obras de reforma, 
mal. la Asamblea de maestros interi- pavimentación y acerado en la Plaza 
nos y sustitutos. En primer lugar, · de la Consfilución, con arreglo al 
hay qu~ hacer destacar la,. a~1stencia Proyecto y pliegos de condiciones 
prestada por los eliminados en el ter- • que se encuentran de m_anifiesto en 
cer ejercicio, y la total ausencia de . la Secretaría de ~te Municipio, por 
los alumnos del plan cultl!ral, no el presente se convoca a licitación. 
obstante el llamamientq qi¿e por con- Las proposiciones para optar a la 
dueto de la Prensa local se les dirigió. subasta deberán ajustar§e al".modelo 
Lo lamentamos. que se expresa a conti.nuf!ción, pu-
Asunto primordial Y, previo era la diendo presentarse desde el día §i; 
unión de todos los maestros en expec- guiente al en que se .. p1,1blique el 
tación .de · destino." ... éomprendid'bs; y anuncio en el aBoletín Oficial o de la 
no en el decreto Viilalobos, que tan provincia., hasta las doce de la ma-
airadas protestas ha levantado en fíana del día anterior al en que · haya 
toda Espafia, consi¡iuiéndose aquélla de celebrarse la licitación, en la Se-
en ios siguientes términos: · cretaría del Ayuntamiento, n~goCÍado 
Solicitar ,un cursillo en el que se de Policía Urbana y durante las hpras 
dé ciertas ventajas, a los eliminados hábiles de oficina. · 
en el tercer ejercicio, cuya ventaja ha Todo ' l.icitador deberá constituir 
de consistir en concederles una pun- como depósito provisional la can-
tuéición inicial, equivalente a la terce- tidad de quipientas setenta y cinco. 
ra parte de la mínima calificable. pesetas sesenta y cinco céntimos 
Conseguida la unión provincial de (575'65 pesetas), que es el cinco .Por 
todos los ,maestros sin colocar, se ciento del importe del presupuesto de 
protedió a' la discusi.órf de las bases contrata. 
que han de ser elevadas a la superio- Lo que se hace público para. cono-
dad, aprobándose por unanimidad las cimiento de al?Juellos que des~en 
siguientes: tomar parte en la' subasta que se cele-
1. ª Inmediata derogación . del de- . brará el día y hora indic~dos .. 
creto Villalobos, convocando cursi- Huesca, 27 de Abril ·de 195~.-EI 
llos especiales, sµstituyén4olo por 1 Alca.Irle, _Manuel Gómez. 
etro de perfecci.onamiento en el .. que 
se ~é' Ja v~ntaja ~nteriormente · enun-
ciada a los elimínados en el tercer 
ejercicio en los cursillos anteriores. 
2. ª Podrán tomar parte en él to- . 
dos los maestros de Primera Ense-. ~ 
fianza ue se encuentren en pos':sión 
del título en la fecha de convocatoria. 
5. ª El número de plazas Será ili-
mitado. 
4. ª Una vez terminado el ·cursillo, 
se procederá a la c_oloca·ción inmedia-
ta por orden de puntuación, d·ebiendo 
los· Tribunales ajustarse a una norma 
fija para puntuar. En caso de igual 
puntuación, se dará preferencia a l'os 
de mayor 'ed·ad. 
á. ª ' Las plazas serán adjudicadas 
de.spués de su' pubiicación en la «Ga-
ceta); por rigÜr'oso orden de puntua-
l ' l ,p . 
ción, quedando en expectacción de 
destino hasta que se produzca vacan-
te los que no consiguieran plaza. 
6. ª Nó podrán tomar parte· los 
alumnos del plan profesional. 
7. ª Una vez colocadas la.s dos 
terceras partes de la lista general, se 
procederá a convocar un cursillo 
idéntico pa,ra los que obtuvieran el 
1ftulo con posterioridad a la fecha de 
convocato·ria de los que se solicitan. 
8.ª Que se prohiba ejercer 'la ense-
ñanza primaria a quien no se encuen-
tre en poséslón del título profesic:mal. 
Finalmente, se procedió a elección 
de nueva Comisión, quedando ésta 
integrada por: R. Zaballos, F. Bretos 
y B. Casasús, en representación del 
·plan 14, y J. Salas y M. Bellostas, 
por los eliminados en el teÍ'cer ejer- l 
cicio. 
= 
Modelo de proposición 
Don . .. vecino de ... se compromete 
a ejecutar las obras de reforma, pavi-
mentación y acerado de ia Plaza de 
la Constitución . por el precio de ... 
·peset.as ... céntimos (la cantidad en 
letra) con extricta sujeción a ~ los 
planos y pliegos de c©ndiciones 
facultativas y económicas re'dacta.dos 
para- la subasta y · de los qu~· se ha 
enterado. 
Además, a tenor de lo Clispuesto 
en el apartado A) del articulo primero 
del Real Decreto-Ley número 744 de 
fecha 6 de Marzo de 1929, se consig-
nan a continuación las remuneracio- · 
nés mínimas que percibirán por jor-
'nada legal de trabaj~ y por horas 
ex raordinarias, los obrerús de cada 
oficlo y categoría q~e haya'n de ser 
empleados en las indicadas obras, 
en la forma siguiente: (Formú!ese el 
correspondiente detalle). · 
(fecha y firma del proponente). 
auuu1011y1umua11111nnna11anau1111111u111u11D108 . 
Matadero público 
" Relación de las reses sacrificadas en el 
día de ayer. 
Carneros, 40, kilos, 621,700. 
Corderos, 75, kilos, 668,300. 
Borregos, 1; kilos, 18,000. 
Ternascos, 37, kilos, 212,800 
' Vacas, 2, kilos, 391,00. 
Terneras, 4, k~los, 883. 00 
Ovejas, O, kilos, 00,0. 
Cerdos, rn, kilos, 7.85,00. 
Cerdillos de led1e, 1, kilo$. 8,10ll. 
Tótal, 172 reses; kilos, 3.387,SIOú. 
fl;arque del Deporte 
i ¡ 
To.dos los domingos y días f estiv·os 
De vinco a ocho de la tarde, grandes bailes ! 
.Amenizados por Ja Orq~estina del Parque . 
Caballe-ros, 1 peseta. --- S~ñoras, O'z5. 
Prontb gf'andes atracciones 
No dejéis de acudfii ·a-este vuestro sitio p~dilecto 
Teatro ·olimpia 
Hoy , domingo: 
· Grandioso estreno de la más mo-
derna y formidable producción Fox, 
en español, suprema creación de la 
eximia artista española Cata lina Bár-
cena, con Antonio Moreno , José 
Crespo, Bárbara Leonar, Va lentía 
· Parera y Romualdo Tirado .. . , en la 
novela a Mi segunda· mujer», s u pervj-
sada por Gregorio Martínez Sierra, 
realizada totalmente en los estudios 
·r ox de Holliwood: 
Señora casada necesita marido 
_ _,, __ ..,.. ..... u, ..... uunuam• --AUl-i:stna:aml 
r..r..A.rv-v"V"-""~~~ n. ~'' "'-...r-...~ -V-V-
Casi mi.ro Lar rosa 1 
Cor.redor d'e toda clase de entie-
, rros. Se -encarga desde los más 
... 7. anos a lo~ más -bajos precios. . ) 
Zalmedina, 3 ·Hu es e a l 










Hoy , domingo: 
¡Prog rama monsfruo i l.º Revista Pa-
ramount: '!!.0 Estreno de la mvderoa 






















Por· Catalina Bárcena, Antonio Mo reno, José Crespo. Y 3.0 , la graciosiRima 




Sobre la t umba 
de unos héroes 
No es ya indignación lo que produ-
ce la racha de a tentados que vienen 
registrándose con ultraje para la me-
moria file los beneméritos capita nes; 
llega un momento e n que los resor tes 
espirituales debi litados por la repeti-
ción de los van dál icos hechos no lo · 
g ra n reaccionar frente a la o bra del 
odio y de la incomprensión . 
1 
No es ya. ~ndignación , deci mos, 
sino pena, una pena honda, amarguí-
sima, porque revela u na crudeza de 
Cámara oficial de Comer-
cio e Industria 
Av i s o 
De conformidad con las d ispos i-
ciones o fi cia les acordadas por la Au-
toridad, ponemos en cono cimiento 
de nuestros electores que , el d ía 1.0 
de Mayo próximo, deberá ser consi-
derado como dÓmi ngo , a los efectos 
de apertura y cierre de lo s esta bleci-
mientos, encareciéndoles el cumpli-
miento más exa cto a I~ fes tividad del 
día , asf como a las órdenes dimanan-
tes de la S uperio ridad. 
Ed. · · 1 p 1 .;:. A H sentimientos que a buen seguro no la «. 1toria opu ar», ..,,. .- uesca. Ocho individuos entran en 
una fábrica de hielo en Se· 
villa y se apoderan de 
. ...... ta.nsaDaDr""~~~ 
a lbergó ni el hombré de las cavernas. 
/'V',.A./"V'J""-'~~-".f>~VV""'-'V'./'v'VV"-"" 
¿ A quién hiciero n daño Galán y 
Em i 1 ia L a p e n a . 1a cruz de'ª redención española , ca-' - 1 García Hernández al echar sobre s í 
. eª· m. is e r a . . yendo en Ja lid con el gesto gallardo 
2.600 peset as 
Sevilla .- En una fábrica de h ielo 
de la calle de la Flor ida penetraron 
ocho individuos armados de pistolas , 
q ue obligaron a las personas que a llí 
se encontraban a poner las manos en 
alto. Acto ~ eguid o se apoderaron de 
una carte ra con 2 .000 p~setas que 
guardaba el a poderado de . la fábrica 
y boo pesetas que hab ía en la caja . 
Se ha practicad o una d etención. 
En~eñanza de Corte en bla nc9 ¡ de los héroes y de los mártires? 
y c 0 1 0 r Quien así sucumbe en aras del bien 
1 común, sólo merece el respeto y la Heredia, 1 5, primero • -.. • 
- gratitud de la posteridad; tanto más 
'~~ cuan to que s u sacrificio destacóse en 
A toda prueba, : modelo Siw, se 
ventle baratísimo. . · 
'Informes en esta Administración. 
•·utomóv1•ias autos-taxi GOil ra-
11. IV dio, cómodos y 
seguros; ómnibus de alquiler para ex-
cursiones,. bodas y romerías; camiones 
para transporte de mue-bles y bultos en 
~--~.-- - .. - \ · ' 
general. . ' 1 
Informes y avisos: Bayego-Carruesco,. 
Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307. 
"'Si para trael'. la República 
~os hallamos ' todos juntos, 
también podemos hallarnos 
para «,!o&servarla y para 
avanzar hacia un porvenir 
más justo y más ~n armonía 
con las ansias de superac.ión . . 
que si ~nten todas las clas;s 
productoras." (Angel Pes-
taña.) 
lfDADDllRlllllU .. llRllDlllHllllllllllllllllllllll111111HIU• , 
Este número · ha sido 
visado por 1.acensura 
0 - D E o N ~AGE. 
Siempre los films de primera categorh 
Hoy, domingcr 
Artistas Asociados, presenta a 
H. B . Warner en 
Sorrell e Hijo 
Un canto sublime al amor paternal. 
Totalmente en español. 
-UUll ... HU11UUIHllUllUlllUIHllHUa ....... 
S. 1• •t una o dos habi ta-~ SO ICI a ciones .r ara ctespa -
atio en sitio céntrico. 
Razón en esta Admi~is traó ón . 
Piracés Casas 
Abo~ado-Protorador de los Tribnnales 
Horas de des¡:,acho: 
De 1 o a 1 y de 4 a 9 
Ber.enguer, 10, l.º . Teléf. 167 
HUESCA 
un ambiente de ra quitismo y encogi-
tc 
miento espiritua l que abochorna el 
recordarlo. 
Posiblemente el mejor medio _de 
acabar con semejantes vejámenes y 
profanaciones sería el traslado de 
esos sagrados res Tos y del monumen-
to proyectado al Cementerio de las 1 
Mártires. 1 
.www ...... PW i i -
Este número 
Allí, bajo la mirada vigilante de la ha SidO ViS&dO 
guardia del polvorín, es de suponer 
que la exótisa mesnada del.gamberris-
mo no tendría ocasión de manifes-
tarsé . 
por' la ~ensura· . t 
'· 
Fray: Gregario. ______ ,.. ___ _ 
La multa al ex concejal so· 
cialista de Oviedo señor 
Oliveira lefué impuesta por 
unas frases pronunciadas 
en una conversación tele· 







de los Ríos 
Oviedo.-E I gobern~dor ha confü,-
ma do l_a n o ticia de haber impues to 
uha multa de Soo pesetas a l ex con-
ceja l socialista del Ayuntamiento de 
Oviedo, Luis Oliveira , y d ijo que la 
sanción le fué impuesta por que se 
perm itió dura nte una conferencia fe le-
fónica celebrada con Madrid, al¡are-
cer con don F erna ndo de los Ríos , 
pronu ncia r frases ofensivas para las 
f 1:1erzas que tras la daron a Gonzá lez 
P eña y a T eodomiro Menéodez a los 
penales donde se encuentran. 
E l e obernador ha dicho que no con-
. sentirá q ue por · nadie se ofenda a !a 
l. fuerza pú blica y que. i mpon~rá multas como la citada a q uien lo haga. 
Teatro Odeón fmpresa s A G E Teléfono n. 0 2 
SIEM·PRE LOS MEJORES ES PECTA CULOS 
Hoy, domingo: Monumental programa doble 
1.º Estreno de la g ran super producción presentada/ por 
Artis tas Asociados 
·Sorrell e Hijo 
De una moralidad verdad, con un lib! o s_e_ncillamente humano, una 
e jecución perfecta y una d1recc1o n adecuada. 
Totalmente hablada en Españo l 
2 .º P resentación de la farsa cómica, parodia d e las grandes 
documenta les 
UNA DE FIERAS 
T ota lmente hablada en Español 
( 
.. 
... ---.... ~ . . .. ·
HEGALAmos: 
7. 500.000 pesetas 
Cómo? 
en todas las compras al contado 
que sé efect&len en esta Casa, 
por cada peseta regalaremos una 
participación de lotería de C 1 N ~ O cts • . en el 
/ 
num. 7.627 
del sorteo que se celebrará . en 
Madrid, el 11 de Mayo, de 1935 
Nueva 
Droguería 
COSO GARCIA HERNANDEZ, 43 
Anilin.as, .colores, plumeros, bro-
chas, .. pinceles, barnices, pinturas 
préparadas en latas, c9ra para 
suelos y muebles, limpia metales, 
sosa, desinfectantes líquidos, cre· 
mas para el calzado, papel higié· 
niéo, cepillos, espejos, perfumería, . 
artículos para regalo, etc., etc. 
No olvide que ~por cada peseia . de -eompra que baga 
en esfe esiablecimiento, puede ganar 375 pesefas 
Apresúrese a efectuar s-.s compras, aates q .ue se 
termine 'la lotería. 
1 
................ ¡................. ... 
LEA V. ESTOS PRECIOS, QUE LE INTERESA 
Alubias León (legítimas). 
'" Falces (finísimas)~ . 
Valenciana (buenas) . 
Soliches legítimos de Monzón . 
Arroz Calas parra (legítimo). 
1) Bomba. . . . 
» Amonquili (extra). ·· 
> · " (superior) 
» » (buena) . 










Sémola · extra . 
J) corriente . . 
Tapioca extra. . 
Avellanas tostadas. 
Almendras · , . . . 
• sin sal (Tamarite) . 
Pimiento lata grande . 
» » 
» J) pequeña. 
» » )) . . 
Leche Condensada «La Lechera» 
» . ,. tEI Nifto» . 
·. 
Café tues te natural (el mejor café) . 
1) torrefacto superior . 
» > bueno. 
• 
Tomate, lata grande . . . . 
Bacalao sin es pina (caja de medio kilo) 
- . 
1 '25 ptas. kg. 
1 '1 5 )) 
1 '00 , » 
1 '15 « 
1 '20 » 
j '20 « 





1 '75 » 
1 '60 a 
1 '40 )) 
1'10 J) 
1 '35 > 










1 '65 lata 
1 '55 » 
12'00 ptas. kg 
11 '00 » 
9'50 » 
0'35 lata 
1 '50 ptas. kg. 
Gran snrfldo en Vinos, Licores, Cban;ipagues, Conservas, Embu-
Ottos, Quesos, efe. etc. Chocolates marca "La Campana de 
Buesca", con pal1iclpaclones regalo de Loierfa de Navidad. In-
níensolsnl11do eil Caramelos, Peladillas, Bombones y objefos 
para reaalo. 
Tel~lono 338 
Ventas exduslYamenfe al contadO 
(Antiguo Comereio 
de Jos CaeLos) 
HUESCA 
SERVICIO A DOMICILIO 
EL PUEBLO 
ft ijo de ·L_orenzo Coll .... 0e--:0-~~-ª:--.:~- ~--1::~=º~ 
Maquinaria Agrícola e Industrial 8pou;r ¡;¡A~,·e~;;~~:qi:~t;i~én:or~-
H•. ) 1 t d lla - Montmesa y Tormos. Agente de la ca'Sa •JO de uan Turu par a a ven a e su 
maquinaria moderna para Panaderías. Confiterías y La· 
bo.ratorios 
Amasadoras de todos los tipos y tamaños, Divisoras-Pe· 
sadoras, Herrajes y utensilos para hornos y obra· 
dores, maquinaria en general para confi· 
terías Y-fábricas ·de chocolate 
PI!D>ANS'E CATALOGOS 
Y P,R1ESUPÚESTOS cane de-laraoola, núm. n Teléfono ll~ 
Sa li das 
De Huesea a las 1'1. 
De Alcalá de Garr ea a l as 1 .~O 
Ll egadas 
A Hu esea a l a s 9.15 
A A lcalá de G arr ea a las 18.45 
Administración: · 





Calle de La Palma, 9 
Teléf. 233 Apartado 22 
;I . - - . . 
' . . 
;
1 E~  que 1 ª 5 . Rf ~JftURftftl Bftft . fl~ft - 8ftft · ~~~(~~f 
.! Se _ r~iben esque-
jas en- la -Impren-
ta· de este peri<Sd i-
SERVICIO ESPECIAL PAR.A BODAS Y BANQUETES 
·LE.ANDRO LORENZ ' co, · hasta las dos • 
de la maarugad'a 
.. ; ... . - • 
( .•. ---~-----· P~reLe~ Vega ' Ar:miio 
J.· =G=r=a' =·nc:::C=a=m=, =e=r==c= •• =o=.=d-e==T=e=J.1.=d=_o=s_==. ======== 
Nuevo servicio de tren~• a 
Teléfono. ztJ HUESCA 
partir del 12 Marzo ~1935 • 
AlMA((ft 0( lA'ltAt MIRA~UAUO Y -lAUA Df [0ft(H0 Salidas 
de 
JORGE .OAJAL 
IDIDHD!O lllltido : en HUA~:· VoileJ e!lampa~O! 
. . 
l :~ '¡ 
·6010 6eoruene: ~e~a11avablet Pena1e1 
[aDiiH! UDA: PAHA6UA~ 
lftMl~flA~ !POHT: [O[[HOUU 
f lftf INIDAD "Uf . ARil[Ul~¡ 
·n PRlCllS . MUY llMIIHDI~ 
[010 de fiarlia leroáodet nómt t2 y 44 y ~iaza de Urrea1, 4 




E ril ti-u t i d D s 
, Fábrica de Hielo 
6,45 de Huesca 
9,25 » 
10,42 » » 
12,50 )) » 
13,50 » » 




f-0,10 a Huesca 
ID,38 1> , 




18,30 )) )) 
20,40 » 
22,10 » )) 
para Zaragoza-















........... na...,..aua11HmHHI' ____ _ 
~ Snsuibirse a EL PUEBW, 
es encender cada-día la Da~ 
ma de republi~anlsmo ~n 
todos los hogares ·y ganar 




A, las ocho y media de la mañana y a laJt 
seis de la tarde. 
Lleaan 
• 
A las diez de la mañana y a las siete y 
cuarto de la tarde: 
Bllletes reducidos de Ida J rulta 





OBSERVATORIO METEOROLOGICO •••c•••c10M 
Barómetro a O.º y nivel del mar, 4.<!5,0; Humedad 
, dativa, 67 por 100. Velocidad en 24 horas, 890 kiló-
ml'tros Estado del cielo. despejado. Tempera-
tura máxima a la sombra, ¿1 ,7 Id. mínima id. 9.0. 







Se ha celebrado la anunciada reunión de los "Cuatro" 
Se 'ha lleg.ado· _a un acuerdo en _lo 'fundamental, conce• 
diéndo'se u~ voto de · confian·za. al señor Lerroux 
En el expreso de lndaUmía IJegtT a 1 Izquierda . Republicana Hay qu~ asegufar la .vida de estas 
Madrid el jefe del Gobierno ·. 1 Confere'(el;!; .. !:D Ildefon•o Cortes . hasta el próximo Diciembre 
· _Con la grqn concurrencia de cos-
Se negó a L.acer m.anifestaeio- Otro informador ha recordado ·las tumbre, se · ~elebró anoc.he en el am- Com.entario a la reunión de los 
1 
.. brar otra reunion en la que quedará 
nes a los periodistas declaraciones que hizo en Sevilla el plio local de. Izquierda Republicana, "cuatro" perfilado todo lo tratado . 
MADRID. g7.-En el expreso~de señor Lerroux Y que la Prensa de de est1> éapital. la conferencia anun- Manifestaciones del jefe del 
esta mañana ha llegado de Sevilla el Madrid nó deió publicar, en las que ciqda, a cargo del cuUo inspector A pesar de la reserva de los jefes Gobierno 
]efe del Gobierno, acompañado del negaba que la crisis se plantease an- jefe de Primera Enseñanza, don Ilde- potiticos ~e ha sabido que los cuatro A las seis y cuarto de la tarde ha 
ministro de Comimicaciones. , tes del día primero, pero dejaba en· fonso Bel~rán, que disertó sobre el ~an coincidido en calificar- de impres- · llegado a la Presidencia el señor Le-
En la estación esperaban. al señor trever la posibiliad de que pudiera tema «El laicismo en la Escuela~>. cindible la necesidad de que las rroux. 
Lerroux los ministros de Estado, Go- surgir después del uno 
1
y antes ciel 6 
1
· El conférenciante de~arrolló, con 1 actuales Cort~s prolonguen su vida, Los periodistas le han preguntado 
bernación y Marina, · el alto ·personal de Mayo. . gran acierto, tan suge~tivo tema, Y el por lo menos hasta el próximo Di- el día en que volverán a reunirse los 
de la Presidencia y algunas autorida- El jefe del Gobierno ha replicado: público, que le_, escuchó con· la mayor ciembre. «Cuatro•, y el jefe dPI Gobierno ha 
des. Cualquier informador podía decir eso atención, le aplaudió en distintos pa- También se ha tratado extensamen- contestado que nada se había acor-
EI }·ere del Gobi"erno, ·acampan-ad-o que yo suscribiera. Les aseguro que sajes y al final. El señor BeHrán fué d 1 1 . d 
1
1 L d d D d 1 h - d'd te e p anteam1~nto e a crisis. os a o es e uego, a ana 1 o, se 
del Sen- 0 r nocha, se ha d1·r1·g1"do a su antes del primero de Mayo no ha- muy felicitado por sus' oyentes. -· 1 b · .6 d . d 1 K , s.eñores Gil Robles y Martínez de ce e rara esa reum n espues e _ 
doml·c1·11·o, en donde ha permanecido b.rá crisis. Pueden . estar tran~uilos p · d M y t del s· t Velasco han opinado que la crisis . rimero e a o y an es Je e. 
breves minutos. que pqr e.se-lado no tendrán que., t.ra- El gobernad()r -d~ Córdoba debe plantearse antes del día 6. El E l señor Lerroux se ha despedido 
D.esde su casa. el señor Le~roux ha l bajar. . . . ' tiroteado por unos ,señor Alvarez (don Melqui~des), por 1 d~ los perio~i~tas, dicié~doles que 
marchadp a la Presidencia, Los pe- U i,
1 
t 1 C o· 1 atrae. adores 1 · t . h t .d . ¡· esperaba la v1s1ta del senor Rocha,_ riodistas que hacen ·informacion en 1 a a .nque e a .,,_ uerpo tp o- e con ran.o, a man em o su conoc1- 1 d , d l d 
· . mático d . . • E .d . d · 1 1 que e ara cuenta e os acuer os este centro oficial, después de salu- · Córdoba.-En ia pasada noche, ª o~mion. s parh ario e que e adoptados en el Consejo de ministros 
dar al señor Lerrnux le hi'ln solicita- l A las do's de la tarde, en .el Senado, unos desconocidos intentaron atra- Oobierno se presente ª las Cortes Y 1 de ayer .. A pesar de que nos hemos 
do noticias, pero el jefe del Gobierno 1 ha teni~o lugar el alm~erzo con ~ue car al gobernador civil de I,a pr~vincia si del debate político surge la crisis, visto esta mañana, y en el banquete 
se ha negado a hacer manifestaCion j el presidente de la· Camara_ senor cuando éste regresaba d~ Priego en P.echar con sus consecuencias. l del Senado, no hemos podido hablar. 
algun~. · Alba ha obsequiado al Cuerpo Di!plo- automóvil. El señor Lerroux, según los eo-' !
1 't· d·t d M d ·d Han Para el aLono de pa"'as extra-ma 1co acre 1 a o en a ri · El hecho ocurrió en el trayecto · !' •t · ' h l 1 " 
La reunión de los '""Cuatro" se asistido el Presidente de la República mentaristas, se imi 0 ª escuc ar as 1 ordinarias 
comprendido entre Carcabuey Y Ca- ires opiniones, sin exponer la sHya .. 
pi:-olonga una L.ora Y su señora, el jefe del Gobierno, el bra, en un sitio donde la carretera Una Comisión de la Compañía de 
ml·n1"stro· y sub· se'cretario de Estado, También se habló .· del programa , . .. A las once de la mañana ha llega-
do a la Presidencia el señor Martín e? 
de Velasco. _ 
Ha sido abordado por los period\s-
tas, a quienes ha dicho que se mos-
traba optimista porque esperaba t1n 
resultado satisfactorio de la cpnferen-
cia que se iba a celebrar. 
Ddespués ha ljegado el señor Gil · 
Robles, pero no ha sido visto por 
los periodistas porque ha entrado eri 
la Presidencia por la puerta dé .la 
calle de Alcalá Galiano. 
El jeje liberal demócrata don Mel-
quiades Alvarez ha llegado en último 
lugar, negándose a hacer ~anifesta­
ción alguna a lo~ reporteros. 
' La conferencia ha comenzado a las 
once y rmedia y ha t~rmi11:ado una 
hora después. · 
Al salir el señor Lerroux se ha li(I,lj-
tddo a leer una breve nota oficic;>sa 
que dice así: , 
e Los jefes de los cuatro grupos· 
integrantes de la anterior rr.ayoría 
guberna!Jlental han examinado con 
todo .detenimiento y con la . máxima 
cordialidad los distintos aspectos que 
ofrece el momento político actual. En 
tod@s los puntos fundamentales los 
reunidos han llegado a un acuerdo, y 
' respecto de los puntos secundarios 
se acordó que sean solucionados en 
el plazo más breve posible por el pre-
sidente del Consejo de ministros». 
Un periodista ha preguntado al 
sefior Lerroux si ese voto de confian-
za se le había ot<>rgado para resolver 
si el Gobierno actual , debe presen-
tarse o no a las Cortes, y el interpe-
lado se ha limitado a decir q~e no 
podía contestar a esa ni a otras pre-
guntas. Hemos acordado no facilitar 
referencia ampliatoria alguna. 
Hipotecas 
hace una curva muy pronu'nciada. mínimo a realizar por el Gobierno del ferrocarriles andaluces ha visitado al 
el general' ·Batet Y otras personalida- Acompañaba al gobernaddr el jéf-e de ministro de Obras· Pú91icas para so-
d bloque. Este programa .abarca varios • · es. Policía, señor. Jhnénez Abad, y con- licitar la. ayuda del Estado, con obje-
, puntos, empezando por Presupuestos Una n o ta del m.inistro de ducía el coche el agente señor San to de que puedan abonar a sus em-
Hacienda- Gregorio Este advirtió que l'a carre- Y termina con la reforma de la Cons· pleados las pagas reglamentarias que 
En el ministerio de Haciend& se ha 
facilitado una nota rectificando las 
1 tera es'taba· interceptada por g'l'andes tituci ón. éstos perciben todos los años en el 
pieqras y supuso que algo anormal Los reunidos han acordado cele~ mes de Abril. 
cifrás que ayer se dieron en las refe- ocurría:_ . , 
rencias del Consej.o de ministros. El senor J1menez Abad le dij? que 
Dice que Ja reduccion en el próximo 1. siguiera avanzando _Y el coche llegó: 
presupuesto será de cien millones y f a saltar algunas tp.1~dr~s . El agent~ 
no de doscientos como se aseguraba, señor San Gregor10 dice que oyo 
y que para remed,iar el paro obrero se t qu~ lo~ atra~a~_ores le dab~n la ~oz 
destinarán· doscientos cincuenta .mi- de,alto, a?v1rhendole que _s1 segman 
los matar1an. \ . 
!Iones de pesetas. Los agresores, al vef que el coche 
--· . =""'"""'º __ ,.. .... m .. - no se detenía y que iba saltando los 
Hace explosión un barreno 
y resulta muerto un 
/ obrero 
Lugo.--En el puente de Lagarteira 
. (Los Nogales) ~I obrero Ramón Va-
rela fuentes se hallaba preparando 
dinamita para l'a extracción de pieClra 
destinada a las obras de reparacion 
obstác1:1los, dispararon. Desd.e un 
lado de carreteríil hicieron dos dispa-
ros y desde el ofro uno. Lo~· agre­
sores estaban escondidos en ,la cu-
neta. . 
·El gobernador, el señor Jiménez 
Abad y el conductor descendieron del 
c~che pistola en mano, pero no vie-
ro11 a los atracadores. 
de la carretera de Madrid a La Co- ........_ _ IUUllllUllllllUIDIDDlftlllD-
ruña. • DOS CONSEJOS. DE GUERRA 
El barreno que preparaba hizo EN OVIEDO 
explos.ión, y recibió tan graves heri-
das, que a los pocos momentos falle-
ció. 
WUWWWW ......... IUIDIDIDDlllUllWDlnlW ___ _ 
La proclamación del Presi-
dente de. la República 
portuguesa 
Lisboa.-EI Parlamento ha cele-
brado sesión solemne, a la que ha , 
asistiqo el Cuerpo Dip'omático. 
Durante la sesi-on fué proclamado 
Presidente de la República por un 
nuevo período de siete años. Tam-
bién fué proclamado mariscal. 
. -
Préstamos · 
Oviedo.- Hoy se han · celebrado 
dos Consejos de guerra. 
El prim~o contra Faustino Rodrí- / 
guez Martínez, procesado por rebe-
lión. 
Se le acusa de que con otros revo-
lucionarios detuvo en su casa al ex 
alca le don José Cuesta, al catedrático 
del Instituto don Pedro González y 
a otras personas, que fueron trasla-
dadas a Mieres. Algunos de los testi· 
gos, en cambio, afirman que e l proce-
sado salvó la vida a varias perso-
nas. 
El fiscal, en ~us conclusiones 
definitivas, mantuvo la petición de 
reclusión •perpetua, y el Tribunal, 
des pues de deliberar, le condenó a 
quince afias de prisión. 
,¡ 
El ·Movimiento de la Fe Ale- 1 infiere daño a lgunoª 1a existencia de1 
Estado. 
mana considera. el oonfesio-
üalismo cristiano vonfo un 
• 
peligro amenazador 
·Berlín.-EI Movimiento ae la Fe 
Alemana,ha organizado boy una ma· 
nifes~ación, durapte la cual ~I jefe de 
.dicho Movimiento, profesor Wilh~lm 
Haüsr, pronunció un discµrso acerca 
También en la Universidad ha de 
dominar- la esencia alemana. Tene-
mos la firme esperanza de que se 
podrá crear una com1,midad nacional 
con base religiosa y en la que la fe 
alemana será la fuerza generad-ora. 
Nos oponemos a una Iglesia nacio-
nal 'que ejerza coaccion sobre las de-
mas, tal como lo.hace la Iglesia cató-
lica. 
de !os,objetivos que persigue el Mo- ' 
vimiento. 
Dijo, eñtre otras cosas: «Nuestra 
fe alemana nos lleva a formular una 
serie de reivindicaciones. El cristia-
nismo no puede reivindicar el derecho 
de ser ia fuerza determinente en el 
seno del pueblo alemán. 
El Movimiento de la Fe · Alemana 
considera, por el contrario, el confe-
sionalismo cristiano como un peligro 
amenazador para la unidad nacional, 
y por esa razón empuja a ese confe-
sionalismo hacia el sitio que le corres-
ponde; es d~cir, a la comunidad con-
fesional. 
De ello hay que deducir que las 
"escuelas alemanas no pueden ya ser 
escuelas confesionales, _s!no que sólo 
pued~n ser escuelas de la comunidad 
alemana. 
Si alguien estima que debe dár a 
su enseñanza un carácter confesional, 
puede hacerlo; peró al margen de las 
instituciones públicas, si con ello no ' 
España ti.ene 
por la "acción" de las dere-
cL.as., sus proLlemas interno• 
de convivencia civil: crueldad 
inútil, aplastamiento ·del ad-
versario., dictadura mun.ici.-
pal y nacional. Y tiene agu-
dizados por la "inacción" de 
las derecL.as varios proLle-
mas Londos: presupuestos., 
/ 
paro oLJ"ero., economía agra-. r:ta. 
(De «La Ljbertad• ). 
( 
Ciudadanos: Leed y propagad 
EL PUEBLO. único diario 
repuLlicano de Aragón 
Facilitamos capital en hipotecas y sin hipotecar, ~. 
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantí~ de 
valores e indu~trias. mtereses desde 6 por 1 ()() 
El segundo Consejo era contra 
Rafael Fernández Fernández, vecino 
de Linares, procesado por auxilio a 
la rebelión. Se le acusa de haber ,in-
tervenido en la quema de la capilla 
.del citado pueblo, donde el fuego 
causó daños valorados · en dos mil 
Luis Ramón 
Médico 
·Gr a e i a 
f 
anual.-Informes gr_cttis 
,C,.E NTR O F 1 N a ··N e 1 E R o 
Cortes, 561 . Barcelona 
1 
pe8eta~. 1 
· El fiscal pedía la pena de doce 
años y un día, y el Tribunal le ha 
' 
1 
condenado a catorce años y un 
día y al pago de las dos mil pese-
tas. . 
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetr icia y Ginecología de 
San Carlos y d? la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid 
Pa~tos y Ma-triz Consulta de ·u a 1 
Coso de Galán, 45-pral. HU ESCA · ... , . 
) 
~~
( ·,' 
¡ 
~ 
